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A magyar finnugrisztika kapcsolatai az orosz-
országi uralisztikával: azonos és eltérő tudományos érdekek
M a nem k ev é s m e tsz é sp o n to t le h e t m eg n ev ezn i a m ag y a r é s a z o ro szo rsz ág i f in n u g o r k u ta -
tó k m unk á ib an . T u d om án y o s é rd ek e ik b en a z eg y b ee sé s te rü le te it m á r rég en é sz rev e tté k , é s
a z u g y an azo n p ro b lém ák irá n ti é rd ek lő d é s t n em k is m é rté k b en ép p en az 1 8 7 2 -b en B ud en z
Jó z se fn ek a la p íto tt é s á lta la 2 0 év en á t irá n y íto tt b u d ap e s ti ta n sz ék tev ék en y ség e k e zd em é -
n y ez te .
A z e lső id ő k b en B ud en z é s a ta n ítv án y a i, m ik én t ő m ag a is , v ég ső c é lju k n ak a f in n u g o r
n y e lv ek ö ssz eh a so n lító v iz sg á la tá t te k in te tté k , am e ly e t tu la jd o n k ép p en ép p en ak k o rtá jt
k e zd tek f in n u g risz tik án ak n ev ezn i. A z l 8 7 0 -e s év ek b en a m ag y a r é s a v e le ro k o n fin n u g o r
n y e lv ek ö ssz eh a so n lító k u ta tá sa ú j é s k ev é ssé k id o lg o zo tt te rü le te v o lt a z ö ssz eh a so n lító
n y e lv tu d om án y n ak . K é ső b b a f in n u g risz tik a k itá g íto tta h a tá ra it , k in ő tt a k om p a ra tisz tik a
k e re te ik ö zü l, fe la d a tá n ak k ezd te te k in te n i a f in n u g o r é s a sz am o jéd n y e lv ek m ás n y e lv ek tő l
fü g g e tle n , sz in k ró n é s n em -ö ssz eh a so n lító v iz sg á la tá t a n y e lv m in d en sz in tjé n . M o s t a f in n -
u g risz tik áb a b e le ta r to z ik a z u rá li n ép ek iro d a lm án ak a k u ta tá sa is , am e ly n ek b izo n y íté k áu l
szo lg á l a z , h o g y a ju b ilá n s ta n sz ék v ez e tő je , D om oko s P é te r p ro fe s szo r iro d a lom tö rté n é sz .
T e rm é sz e te sen , a z ö ssz eh a so n lító m unk á la to k k ezd e tb en n ag y m en n y iség ű k ü lö n fé le
f ín n u g o r n y e lv ű , le g fó k ép p en o ro szo rsz ág i f in n u g o r é s sz am o jéd n y e lv ű an y ag g y ű jté sé t
k ö v e te lté k m eg . A z an y ag g y ű jté s se l a k tív an k ezd tek fo g la lk o zn i a m ag y a r f in n u g ris tá k is ,
ső t, m eg h a tá ro zo tt sz em pon tb ó l v ég e z té k , v ég e redm én y b en az v o lt a c é lju k , h o g y b izo n y í-
té k o k ra te g y en ek sz e r t a f in n u g o r n y e lv ek ro k o n ság á ró l, a fo n e tik a i m eg fe le lte té sek rő l é s a
h an g tö rv én y ek rő l.
A 1 9 . sz á z ad v ég én , a 2 0 . sz á z ad e le jé n a f in n u g o r n y e lv ek g y ű jtő i é s k u ta tó i le lk e s
eg y ed ekv o lta k , a k ik ren d k ív ü l so k a t te tte k a z u ra lisz tik a m eg te rem té sé é r t é s fe jle sz té sé é r t.
K ö z tü k a z eg y ik e lső h e ly a m ag y a ro k a t ille ti . N em ritk án a k u ta tó e lő b b h a lt m eg , m in t-
h o g y s ik e rü lt v o ln a an y ag á t k ia d n ia . A n ag y g y ű jtő k m eg k ezd e tt m un k á já t ta n ítv án y a ik é s
k ö v e tő ik fe je z té k b e . E z ju to tt o sz tá ly ré szü l R eg u ly A n ta ln ak , a k in ek h a lá la u tá n a m unk á it
H u n fa lv y P á l, m a jd k é ső b b P áp ay Jó z se f , Z s ira i M ik ló s ad ta k i. A z e lő b b i sa já t g y ű jté sű
szö v eg e it E rd é ly i Is tv án ad ta k ö z re . M unk ác s i B e rn á t n ép k ö lté sz e ti , n ép ra jz i sz ö v eg e it
F o k o s -F u ch s D . R . ad ta k i Volksbrauche und Volksdichtung der Wotjaken c ím m e l
(M SFO u . 1 0 2 . H e ls in k i 1 9 5 2 ) (v ö . H a jd ú 1 9 8 5 :3 4 9 -3 5 0 , 3 6 7 -3 6 8 k k ) . H a so n ló so rs ra
ju to tta k a f in n C a s tré n g y ű jté se i, am e ly ek e t A n to n S ch ie fn e r p u b lik á lt . I I lic s -S zv ja tic s
V .M . b e fe je z e tle n ü l m a rad t n o sz tra tik u s szó tá rá t e g y n y e lv é sz c so p o rt fe je z te b e é s ad ta k i
V .A . D ib o sz e rk e sz té séb en .
H a jd ú P é te r a z Uráli népek és nyelvek c ím ű , M o szk v áb an o ro szu l m eg je le n t k ö n y v éb en
(1 9 8 5 :3 6 4 ) a sz á z ad fo rd u ló f in n u g o r te re pm unk á la ta iró l sz ó lv a a m a i u ra lisz tik án ak é s a
k la s sz ik u s , a z ö ssz eh a so n lító - tö r té n e ti n y e lv é sz e ti m ód sz e rek k e l m űv e lt f in n u g risz tik án ak a
k ü lö n b ség é re rám u ta tv a m eg á lla p íto tta , h o g y id e á lk én t n em a b e sz é lt n y e lv sa já to s ság a in ak
rö g z íté se le b eg e tt a g y ű jtő k sz em e e lő tt, h an em a m in é l a rch a ik u sab b n y e lv i fo rm ák tan u l-
m án y o zá sa . E z é r t a m in é l ö reg eb b ad a tk ö z lő k e t, a v ilá g tó l m in é l in k áb b e lz á r t n y eh já rá so -
k a t, a m in é l ré g ie seb b fo rd u la to k a t, a m in é l h ag y om án y o sab b szö v eg ek e t k e re s té k . E n n ek a
h o zz á á llá sn ak eg y ré sz t a z le tt a z e redm én y e , h o g y a fe lje g y z é sek so k a ság a e lle n é re n eh é z
v o lt tis z tá n lá tn i a n y e lv ren d sz e ré t, a z á tírá s b o n y o lu ltsá g a p ed ig m eg ak ad á ly o z ta a z
id eo lek tu so k é s a z á lta lá n o san e lte r je d t je le n ség ek e lh a tá ro lá sá t. M ás ré sz t e n n ek a h o zz á á l-
lá sn ak a k ö v e tk e zm én y ek ép p en a g y ű jtö tt a n y ag fe lh a szn á lá sáb an a rán y ta la n ság o k m u ta t-
k o z ta k , h am a ro san a z e tim o ló g ia é s a tö r té n e ti fo n e tik a - a z ö ssz eh a so n lító n y e lv é sz e t k ed -
v en c te , ü le te - v á lt a k u ta tá s sa ro k k ö v év é . L a ssan , d e b iz to san n ő tt é s c sak n em n ap ja in k ig
m é ly ü lt a sz ak ad ék a f in n u g risz tik a é s a z á lta lá n o s n y e lv é sz e t k ö zö tt, am e ly v iszo n t v ilá g -
sz e r te k iv é te le sen g y o rsan fe jlő d ö tt é s a la k u lt.
U g y an ak k o r v iszo n t a te re pm unk á so k n ak ép p en ez a n y e lv i r itk a ság o k irá n ti fe lfo k o zo tt
é rd ek lő d é se seg íte tt a jö v ő tu d om án y án ak m eg ő riz n i a k é ső b b i, n éh a k ife je z e tte n rom bo ló
o ro szo rsz ág i fe lté te le k k ö zep e tte n em eg y u rá li n y e lv e ia v u ló e lem e it, é s e z te tte le h e tő v é ,
h o g y m a ezek n ek a n y e lv ek n ek a tö r té n e ti g ram m a tik á já t re á lis n y e lv i té n y ek re é s n e re -
k o n s tru k c ió k ra ép ítv e írh a ssu k m eg . E zz e l m ag y a rá zh a tó , h o g y fe lb e c sü lh e te tle n é r té k e t
je le n te n ek a z e lső m ag y a r g y ű jtő k u rá li n y e lv ű szö v eg e i - szö v eg ek , am e ly ek b en az u tó d o k
m eg lá th a tjá k ő se ik e ltű n t n y e lv i é s n ép ra jz i sa já to s ság a it. A m agy a r k u ta tó k é rd ek lő d é se a z
o ro szo rsz ág i f in n u g o r n ép ek n y e lv e irá n t a z u tó b b i id ő k b en sem lan y h u lt, d e m eg v á lto zo tt
m un k á ju k je lle g e : a z an y ag o t ú j sz em pon to k sz e r in t v iz sg á ljá k é s g y ak ran h a szn á ljá k a z
o ro szo rsz ág i g y ű jtő k an y ag á t.
O ro szo rsz ág b an a f in n u g risz tik a fe jlő d é se a 2 0 . sz á z ad e le jé n m ásk ép p en a lak u lt: " a z
an y ag e lső d leg e s fe lh a lm o zá sa " n em vo lt a lá re n d e lv e a z ö ssz eh a so n lító - tö r té n e ti n y e lv é sz e ti
m ód sz e rn ek . A fin n u g risz tik a ö n á lló tu d om án y k én t n em is lé te z e tt . A z o ro szo rsz ág i f in n -
u g o r é s sz a rn o jéd n ép ek a m issz io n á r iu s te v ék en y ség tá rg y a i v o lta k . A n em -o ro sw k (inoro-
gyecek) n y e lv én ek tan u lm án y o zá sa sz e rv e sen ö ssz e fü g g ö tt a k e re sz té n y ség te r je sz té sév e l,
e g y e s le lk e s o ro sz é s f in n u g o r an y an y e lv ű k u ta tó k e rő fe sz íté se i p ed ig n em ritk án fe lv ilá -
g o s ító c é lt sz o lg á lta k , e b b ő l a c é lb ó l ad ta k k i k is szó tá rak a t é s ta n seg éd le te k e t.
A k u ta tó k a z o k tó b e r i fo rra d a lom u tán is fó k én t p ragm a tik u s c é lo k a t k ö v e tte k : szó tá rak
ö ssz e á llít< : 's a , isk o la i é s tu d om án y o s g ram m a tik ák írá sa , a h ú sz a s év ek v ég é tő l, a h a rm in c a s
év ek b en az írá sb e lisé g te rem té se a z eu ró p a i O ro sw rsz ág é s S z ib é r ia írá sb e lisé g g e l n em
ren d e lk e ző u rá li n ép e in ek . A rég eb b i írá sb e lisé g g e l re n d e lk e ző n y e lv ek a n y e lv i te rv e z é s
o b jek tu rn a i le tte k . A z o rsz ág b an m eg k ezd ő d ö tt a z ú n . n y e lv i é p ítk e z é s , e z z e l te lte k e l a
h ú sz a s , h a rm in c a s év ek . A hú sz a s év ek b en leh e tő v é v á lt, h o g y eg y e s sz ak em b e rek , a z ak k o r
g y ak o rla tila g a lig lé te ző , k e zd ő o ro szo rsz ág i f in n u g ris tá k ta n u lm án y ú tra M agy a ro rsZ < 'lg ra
é s n éh án y m ás n y u g a t-e u ró p a i á llam b a u ta zh a ssan ak , a h o l a f in n u g risz tik a fe jle tt v o lt A
n y u g a ti f in n u g ris tá k b eu ta z á sa O ro szo rsz ág b a , é p p en e lle n k e ző leg , e g y re n eh e z eb b é v á lt é s
la s san te lje sen m eg is szű n t. D e a fe jlő d é s k e zd ő lö k é sé t m á r m eg k ap ta a z o ro szo rsz ág i
f ín n u g risz tik a , é s eb b en a m ag y a r é s a f in n k u ta tó k h a tá sa ren d k ív ü l n ag y .
A ny u g a ti tu d om án y o s k ö rö k b en e lső k én t m eg fo rd u ló n y e lv é sz V . 1 . L itk in v o lt (T u rk in
1 9 9 5 /3 -4 , 1 9 9 6 /1 ) . S o k a t ta n u lt G om bo cz tó l, S z in n y e itő l, a m o s t 1 2 5 év e s ta n sz ék ak k o ri
v e z e tő n y e lv é sz e itő l, to v áb b á M unk ác s i B e rn á ttó i é s m á so k tó l, a k ik rő l V . 1 . L itk in a h a z a -
k ü ld ö tt m ag án lev e le ib en é s h iv a ta lo s ú tije le n té se ib en m eg em lék e z e tt. N em eg y ízb en em lí-
te tte jó m ag y a r n y e lv ta n á ra it: " ... k e zd ek m ag y a ru l ta n u ln i, k ih a szn á lom a leh e tő ség e t, ...
fg y m ag y a r h a llg a tó t z ü r jé n re ta n íto k , ő p ed ig en g em m agy a rra " (A rch iv R A N f . 6 7 7 ,
o p . 2 , d . 8 9 , 1 . 2 4 ) . " I tt- ta r tó zk o d á som fó cé ljá n ak tek in tem a m agy a r n y e lv g y ak o rla ti
ta n u lm án y o zá sá t T e rm é sz e te sen em e lle tt já ro k n éh án y e lő ad á s ra (S z in n y e i é s G om bo cz
p ro f .) . A m agy a r n y e lv g y ak o rla ti e lsa já títá sán ak leh e tő ség e i n ag y o n jó k - á lla n d ó an m a -
g y a r b e s z é d e t h a llo k , á l la n d ó a n m ag y a r h a llg a tó k k ö z ö tt v a g y o k , a k ik n a g y o n jó l v is z o -
n y u ln a k h o z z ám é s m in d e n n a p ta n íta n a k e n g em m ag y a r ra " (u o . 1 . 3 0 -3 1 ) .
M eg k e ll je g y em i, h o g y a m ag y a r n y e lv ta n u lá s á t L itk in F in n o rs z á g b a n k e z d te e l , a h o l
k é t fé lé v b e n h e te n te 4 , i l le tv e 5 ó rá ja v o lt d r . W eö re sn é l [W . G y u la m ag y a r le k to rn á l] (u o .
1 . 1 5 ) . D e n em c sa k a m ag y a r n y e lv ta n u lá s á n a k c é ljá b ó l é rk e z e tt B u d a p e s tre a B u d e n z -
ta n s z é k re . A z 1 9 2 6 . ja n . 8 - i a sp irá n s i je le n té s é n e k k ie g é s z í té s é b e n m ag y a ro rs z á g i u ta z á s a
c é ljá ró la k ö v e tk e z ő k e t ír ta : " F e le t té b b s z ü k s é g e s a m ag y a ro rs z á g i (b u d a p e s t i) u ta z á s , m e r t
F in n o rs z á g u tá n M ag y a ro rs z á g a m á so d ik o rs z á g a f in n u g o r n y e lv e k é s n é p ra jz k u ta tá s á -
b a n . M o s t o tt o ly a n n a g y f in n u g o r tu d ó so k d o lg om ak , m in t S z in n y e i , M u n k á c s i , G om -
b o c z , F u c h s é s m á so k . T o v á b b á so k k u ta tó já r t a k e le t i f in n u g o ro k n á l , é s n ém e ly e k g y ű j-
tö t t a n y a g a m in dm á ig n in c s k ia d v a , te h á t n em le n n e h a s z o n n é lk ü l v a ló a m eg ism e ré sü k ."
L itk in m in d e n b iz o n n y a l e ls ő so rb a n a R e g u ly - é s M u n k á c s i- fé le a n y a g ra g o n d o lt .
(uo. 1 . 3 ) .
A h a z a té r te u tá n ír t m u n k á ib a n is s z ám o s u ta lá s t le h e t ta lá ln i B u d e n z re , G om b o c z ra ,
M u n k á c s ira , S z in n y e ire , B a la s s a Jó z s e f re . A z ő m eg á lla p ítá s a ik n a k z öm é t fe n n ta r tá s n é lk ü l
e lfo g a d ta , n ém e ly e k k e l n em é r te t t e g y e t , n ém e ly p e d ig k iin d u ló p o n tu l s z o lg á lt n e k i a to -
v á b b i k u ta tá s a ih o z . H o z z á k e ll te n n i , h o g y I 9 2 7 -b e n V . I . L itk in B u d a p e s te n , m a g y a r n y e l-
v e n a d ta k i a z - s n é v s z ó k é p z ő rő l ír t b ö !c s é s z d o k to r i d is s z e r tá c ió já t . S o k a t ta n u lt a m ag y a -
ro k tó l é s u ta t tö r t a f in n u g r is z t ik á b a n , am ik o r a k om i-z ü r jé n n y e lv tö r té n e tte l fo g la lk o z o tt .
A z a k k o r m á r ism e r t n y e l\ já rá so k a t k u ta tv a a d d ig n em ism e r t n y e l\ já rá so k a t tá r t fe l , í r t le ,
o s z tá ly o z ta ő k e t , é s m eg a lk o tta a tö r té n e ti d ia le k to ló g iá t . M u n k á ib a n s z o c io lin g v is z t ik a i
s z em p o n to k a t is é rv é n y e s í te t t . A z é s z a k i-n a g y o ro s z n y e lv já rá so k a t k u ta tv a , m e r t h is z e n
V. I . L itk in e re d e ti le g ru s z is ta v o lt , A . M . S z e lis c s eV n e k ír ta s z a k d o lg o z a tá t , a r ra a k ö v e t-
k e z te té s reju to t t , h o g y a k om i n y e lv já rá so k k a l é r in tk e z ő o ro s z n y e lv já rá so k fo n e tik a i v á lto -
z á s a i k om i-z ü r jé n h a tá s ra m en te k v é g b e , é s e z t fe j te g e tv e m eg a d ta a v iz sg á lt te rü le t n y e lv i
h e ly z e té n e k ré s z le te s je l lem z é s é t , a k om i-o ro s z v e g y e s la k o s s á g ú te rü le t té rk é p é t (A rh iv
R A N f . 6 7 7 , o p . 1 , d . 1 0 2 ,1 . 1 5 ) .
A z o ro s z o rs z á g i f in n u g r is tá k te v é k e n y s é g é b e n s a já to s h e ly e t fo g la l e l , m ik é n t m á r em lí-
te t tü k , a z írá sb e lis é g n é lk ü li n é p e k írá sb e lis é g é n e k m eg a lk o tá s a , a z írá sb e lis é g g e l m á r re n -
d eH < :e z őn y e lv e k h e ly e s írá s i s z a b á ly z a tá n a k m ó d o s ítá s a (a z ú n . h e ly e s írá s i " töm eg sz a b -
v á n y " k id o lg o z á s á ró l v a n s z ó , am e ly " a z o lv a s á s i é s írá s i a u tom a tizm u so k a t s e g ít i e lő " ,
J a k o v le v 1 9 3 1 :7 8 ) . A h u sz < '1 sé v e k v é g é tő l k e z d v e a z o ro s z o rs z á g i n y e lv é s z e k e lé tű z ö tt
fe la d a t a z ú j , v é g ső so ro n m a jd a z o rs z á g m in d e n e g y e s n y e lv é re a lk a lm a z h a tó , la t in iz á l t
á b é c é m eg a lk o tá s a v o lt , e g y o ly a n b e tű tá ré , am e ly a lk a lm a s a r ra , h o g y b e tű i m in d e n n y e lv
h a so n ló h a n g ja i t u g y a n ú g y je lö l jé k , a z e g y -k é t n y e lv b e n e lő fo rd u ló s a já to s h a n g o k je lö lé s é t
p e d ig m e llé k je le k a lk a lm a z á s a te t te v o ln a le h e tő v é . A z " á b é c é -é p íté s z e k " e lg o n d o lá s a s z e -
r in t " a z i ly e n á b é c é fe le l m e g le g jo b b a n m in d e n e g y e s n y e lv je l le g é n e k é s a le g h o z z á fé rh e -
tö b b a m u n k á s töm eg e k n e k " (G ra n d e 1 9 3 3 : 1 2 8 ) . 1 9 3 1 -3 2 -b e n 7 2 n é p k a p o tt ú j á b é c é t ,
k ö z tü k a f in n u g o r k om i-z ü r jé n e k , k om i-p e rm já k o k (a k ik n e k m á r k o rá b b a n v o lt c ir i l l á b é c é -
jü k ) , a k k o r ib a n á ll t k ö z e l a b e v e z e té sh e z a m o rd v in o k é s a z u dm u r to k á b é c é je (e z u tó b b i-
a k n a k v o lt m á r c ir i l l -b e tű s á b é c é jü k ) , a k o rá b b a n írá b e lis é g n é lk ü li v e p s z é k , iz s ó ro k , tv e r i
k a ré lo k , a M u rm an sz k k ö rü l é lő la p p o k , a h a n tik , a m an y s ik , a n y e n y e c e k é s a s z e lk u p o k .
A z e n y e c é s a n g a n a s z a n a k k o r ib a n n y e n y e c d ia le k tu sn a k s z ám íto t t (G ra n d e 1 9 3 3 : 1 3 3 -
1 3 4 ) . V is z o n t a z ö s s z e s fe ls o ro lt u rá l i n é p la t in b e tű s írá sb e lis é g é t m á r 1 9 3 7 -b e n m eg is
s z ü n te t té k é s b e v e z e tté k a z o ro s z (c ir i l l ) b e tű s á b é c é t . A k om i á b é c é " d e la t in iz á c ió ja " k é t
s z a k a s z b a n m en t v é g b e : k e z d e tb e n a z ú n . M o lo d c o v - fé le á b é c é n v o lt a so r , am e ly e t V . I .
L itk in i3 e lle n z e tt (é s e z , s a jn o s , L itk in k é ső b b i so rs á ra is h a tá s s a l v o lt) , a z tá n 1 9 3 9 -b e n
b ev e z e tté k - k é t la tin b e tű h o z z á a d á sá v a l - a m a is h a sz n á la to s c ir i l l á b é c é t.
E z a h án y k o ló d á s h o l a la tin , h o l a c ir i l l á b é c é k ö zö tt n em v á lt u g y an h a sz n á ra a z o n
n ép ek írá sb e lis é g é n ek , am e ly e k n ek k o rá b b an n em v o lt írá sb e lis é g ü k , v is z o n t ú j p ro b lém á -
k a t e re dm én y e z e tt . Íg y p é ld á u l fe la d a t le tt a z írá sb e lis é g a la p já u l s z o lg á ló n y e l\já rá s k iv á -
la s z tá s a (e z a m ag a m ó d já n a n y e l\já rá sk u ta tá sn a k ad o tt lö k é s t) , a h e ly e s írá s a la p e lv e in e k
m eg h a tá ro z á sa é s a n y e l\já rá so k fe le tt i , e g y sé g e s iro d a lm i n y e lv m eg te rem té se .
K e zd e tb e n a z t h a n g o z ta ttá k , h o g y eg y b iz o n y o s , m in d fö ld ra jz i , m in d g a z d a sá g i te k in -
te tb e n k ö zp o n tin a k ta r to tt , b iz to s n y e lv i fu n d am en tum o t je le n tő n y e l\já rá s ra k e ll é p íte n i,
am e ly a lk a lm a s a rra , h o g y a n y e l\já rá so k fe le tt i e g y sé g e s iro d a lm i n y e lv a la p ja le g y en .
A k k o r ib a n so k an ú g y g o n d o ltá k , h o g y a z a n y an y e lv ű isk o la i ta n k ö n y v ek k ö z re a d á sa m á r
a n n ak b iz o n y íté k a , h o g y a k é rd é se s n é p n ek v an írá sb e lis é g e é s - te rm é sz e te se n - iro d a lm i
n y e lv e . U g y an ak k o r a z o n b an n éh án y n y e lv é sz n e k , p é ld á u l V . 1 . L itk in n e k k é ts é g e i tám ad -
ta k , c é ls z e rű -e e g y sé g e s iro d a lm i n y e lv e t e rő sz a k o ln i a z o k ra , a k ik h e ly e n k én t je le n tő se n
k ü lö n b ö ző n y e l\já rá so k b an b e sz é ln e k . A k ís é r le t a z o n b an z a jlo tt , jó lle h e t a f in n u g r is tá k
h am a r a rra a k ö v e tk e z e té s re ju to tta k , h o g y a z ily e n h o z z á á llá s ig e n c sa k p ro b lem a tik u s .
N em zá rk ó z ta k e l a ttó l a g o n d o la ttó l , h o g y a k ü lö n fé le n y e l\já rá so k n em k ev é s k ife je z é sb e li
ta r ta lé k o t jd e n te n e k , am e ly e k e t é r te lm e s ó v a to s sá g g a l fe l k e ll é s fe l le h e t h a sz n á ln i, k ö v e t-
k e z é sk é p p en , e lk e z d te k írá sb e lis é g e t te rem te n i k ü lö n fé le n y eh já rá so k n ak is , am en n y ib e n a z
a d o tt n y e lv já rá s t b e sz é lő k n ek g o n d o t o k o zo tt a m á s ik n y e lv já rá sb a n íro tt s z ö v eg m eg é r té s e .
(O ro sz o rsz á g b an a z ú n . ré g i írá sb e lis é g ű n y e lv e k , m in t p é ld á u l a k om i, a z u dm u rt, a
m o rd v in , a m á r lé te z ő , a m ag a id e jé n e g y -k é t n y e l\já rá sb ó l lé tre jö tt íro tt n y e lv re é p íte tté k
a z iro d ::: lm i n y e lv e t) .
E h h e z h a so n la to s d o lg o k k a l a m ag y a ro rs z á g i f in n u g r is tá k n em fo g la lk o z ta k . N em v e t-
te k ré sz t a z u rá li iro d a lm isá g m eg te rem té sé b e n , d e sz é le s k ö rb e n h a sz n á ltá k a tra n sz k r ip -
c ió , a z á tírá s k ü lö n fé le v á lto z a ta it , íg y a d tá k k i g y ű jtö tt s z ö v eg e ik e t. A z á tírá sb a n ( tra n sz -
k r ip c ió b a n ) é s a z á tb e tű z é sb e n ( tra n sz li te rá lá sb a n ) m u ta tk o z ó n eh é z sé g e k n em eg y n y e lv -
b e n m a is lé te z n e k . H o g y e rrő l m eg g y ő ző d jü n k , e lé g c sa k ö s sz e h a so n lita n i u g y an a z o n sz a -
v a k n ak a z írá sm ó d já t p é ld á u l H o n ti L á sz ló é s N y . 1 . T y e r jo sk in v a g y N y . 1 . T y e r jo sk in é s
a v a sz ju g á n i o sz tjá k n y e l\já rá sn a k n em rég ib e n sz ó tá r t ö s sz e á ll í tó a u to d id a k ta h a n ti P . K .
M o g u ta je v m u n k á já b a n . N em v é le tle n , h o g y a V IlI . N em ze tk ö z i F in n u g o r K o n g re s sz u so n
Jy v a sk y la b e n a z u rá li n y e lv e k iro d a lm i n y e lv e in e k p ro b lém á iv a l fo g la lk o z ó sz im p o z ium b an
a ju b ilá n s ta n sz é k ta g ja , C se p re g i M á r ta e n n ek a p ro b lém án ak a m eg o ld a tla n sá g á ra h ív ta
fe l a f ig y e lm e t (Z a ic z 1 9 9 5 : 1 3 5 -1 3 9 ) . U g y an e z e n a k o n g re s sz u so n R éd e i K á ro ly a rró l
b e sz é lt , h o g y 5 0 -1 0 0 év k e ll a h h o z , h o g y a m o s t f ia ta l írá sb e lis é g ű n ép ek iro d a lm i n y e lv e
lé tre jö jjö n (Z a ic z 1 9 9 5 : 1 1 4 , 1 2 0 ) . M ég in k áb b p e s sz im is ta I r in a A . N y ik o la je v a , ő é le se n
til ta k o z ik a z o b i-u g o r iro d a lm i n y e lv e k m eg te rem té sé n e k ú g ym o n d sz ü k sé g e s sé g e e lle n
(Z a ic z 1 9 9 5 :1 2 3 -1 2 7 ) . V a ló b a n , a z iro d a lm i n y e lv e k h iá n y a n em je le n ti a z t , h o g y n em
lé te z h e tn e k íro tt n y e lv e k , am e ly e k írá sb a n rö g z ítik a k é rd é se s n y e lv b e sz é d h an g ja it é s s z a -
v a it , é s le la :> s ít já k a n y e lw e sz té s fo ly am a tá t, m ik ö zb en n em ritk á n o ly a n e rő se n o ro sz o so -
d o tt v á lto z a to k , h o g y n em az o p tim á lis k ie jté s t tü k rö z ik . M in d e z e k n ek a z em lí te tt é s so k
to v á b b i p ro b lém án ak a k u ta tá s á t a z o ro sz o rs z á g i é s a m ag y a r f il i l lu g r is tá k a z u tó b b i é v ti-
z e d e k b en k é z a k é z b en v ég z ik .
O ro sz ') r s z á g é s M ag y a ro rs z á g f in n u g r is tá in a k sz em é ly e s k a p c so la ta i so k e se tb e n h o z z á -
já ru ln a k a k ö zö s m u n k a e re dm én y e s sé g é h e z . P é ld á u l, k ö z ö s m u n k a e re dm én y e v o lt a h á -
rom k ö te te s k é z ik ö n y v , a z Osznovi. G rig o ro v sz k ij 1 9 . s z á z a d v ég i s z ó tá rá n a k m eg ta lá lá s á -
ró l C sep re g i M á rta tá jé k o z ta tta Je . A . H e lim szk ijt , a k i s a já t e lm o n d á sa sz e r in t e g y h a sz n o s
k ö n y v fo n n á já b an íg y tu d ta k ia d n i a d é li s z e l k u p o k írá sb e lis é g én ek e lső p ró b á lk o z á sa it .
P u sz ta y Já n o s é s a tom szk i n y e lv é sz e k (V V B ik o n y ja , A . A . K im é s a n em rég ib en Iz ra e l-
b e k iv á n d o ro lt S . 1 . K u p e r) k ö zö s m u n k á já n ak e re dm én y ek én t je le n t m eg a sz e lk u p -o ro sz
tá rs a lg á s i k ö n y v é s a sz e lk u p d é li n y eh já rá s t k é p v ise lő iv a n k in o i n y e lv já rá s sz ó je g y z ék e .
O ro sz o rsz á g b an jó l ism e r te k a m ag y a r sz a k em b e re k , k ö z tü k a ta n sz é k i m u n k a tá rsa k é s
ta n ítv á n y a ik m u n k á i, m in d a ré g ie k , m in d a z ú ja k . A z o ro sz o rsz á g i k om p a ra tis tá k é s
tip o ló g u so km a is g y ak ra n fo rg a tjá k B u d en z Jó z se f , G om bo c z Z o ltá n , M u n k á c s i B em á t,
L ak ó G y ö rg y m un k á it; a n o sz tra tik u s k u ta tá so k b an , am e ly ek eg y e lő re n em te tte k sz e r t
e lism e r ts é g reM ag y a ro rsz á g o n , a fe lso ro lta k m e lle tt B ek e Ö d ö n , S z in n y e i Jó z se f , B e re c z k i
G áb o r , R éd e i K á ro ly , F o k o s -F u ch s D . R ., G y ö rk e Jó z se f , H a jd ú P é te r , H a lf ts z Ig n á c é s
m á so km un k á it fe lh a sz n á ljá k . A sz am o jé d o k a t k u ta tó k ism e r ik H a jd ú P é te r , M ik o la T ib o r ,
G y ö rk eJó z se f , N ém e th n é S eb e s ty é n Iré n , L ab ád i G iz e lla , M á rk T am á s , J a n u r ik T am á s é s
m á so k m un k á it , a z o b i-u g o r n y e lv e k k u ta tó i p e d ig R éd e i K á ro ly , B ak ró -N ag y M a ria n n e ,
C sep re g iM á rta , G u ly a Já n o s , K o re n ch y É v a é s m á so k n ev é t. A v o lg a i é s a p e rm i n y e lv e k
k u ta tó is z in té n ism e r ik m ag y a r k o llé g á ik k u ta tá sa it .
M eg v an a "v is sz a c sa to lá s " is : a m ag y a r n y e lv é sz e k g y ak ra n h a sz n á ljá k fe l a z
o ro sz o rsz á g if in n u g r is tá k an y ag a it . Íg y p é ld á u l G . N y . é s Je . D . P ro k o f je v , v a lam in t n é -
h án y m á s sz e rz ő k ö n y v e ib ő l á ll í to tta ö s sz e E rd é ly i Is tv á n a sz e lk u p sz ó tá r t , M ik o la T ib o r
p ed ig e lső so rb an o ro sz o rsz á g i m u n k ák ra é p ítv e a d ta k i a z e n y e c n y e lv sz ó tá rá t. H a jd ú
P é te r sz am o jé d ch re s tom a th iá já b an o ro sz é s k ü lfö ld i s z am o jé d k u ta tó k á lta l g y ű jtö tt s z ö v e -
g ek e t a d o tt k ö z re . S z íj E n ik ő a F in n u g o r H o l-M i c ím ű k ö n y v éb en (1 9 9 0 ) a z u rá li n é p ek ,
ré g é sz e ti k u ltú rá k e lte r je d ts é g é t a k ü lö n fé le tö r té n e lm i id ő k b en , n y e lv já rá s te rü le te k e t é s
n y e lY já rá so k a tb em u ta tó té rk é p ek e t, c sa lá d fá k a t, le s z á rm az á s i ra jz o la to k a t, ső t s ta tis z tik a i
tá b lá z a to k a t is g y ű jtö tt ö s sz e o ly a n fo rrá so k b ó l, am e ly ek k ö zö tt so k (k ö z e l 8 0 )
o ro sz o rsz á g if in n u g r is ta m u n k á ja .
A n y e lv é sz e tb e n k ö zv e te tt é s k ö zv e tle n b iz o n y íté k o k k a lle h e t m é rn i, m en n y iv e l g a zd ag í-
to tta e g y -e g y k u ta tó v ag y k u ta tó k o lle k tív a , je le n e se tb e n a b u d ap e s ti E ö tv ö s L o rá n d T u -
d om án y eg y e tem F in n u g o r T an sz ék e a tu d om án y t. A k ö zv e tle n ek k ö z é ta r to z n ak m ag u k a
f in n u g r is z tik a v a lam e ly ré sz te rü le té t , a p e rm isz tik á t, a fe n n isz tik á t, a sz am o jé d isz tik á t s tb .
ta g la ló tu d om án y o s m u n k ák . A k ö zv e te tt b iz o n y íté k o k - e z e k a z u ta lá so k , n em an n y ira a z
ú n . re fe re n c ia -u ta lá so k , h a n em in k áb b a zo k a h iv a tk o z á so k , am e ly ek m ög ö tt e g y -e g y v a -
lam e ly tu d om án y o s p ro b lém á t ta g la ló v ita , tá rg y sz e rű m eg g o n d o lá s á ll . K ö zv e te tt b iz o n y í-
té k n ak te k in th e tő a z a g y ak ra n re jte tt té n y , m e ly n ek lé n y eg e ab b an fo g la lh a tó ö s sz e , h o g y a
c ik k , a k ö n y v , ső t a sz e rz ő eg y e s v é le lm ez é se i ú j e lg o n d o lá s ra k é sz te tik a z o lv a só t, ú j g o n -
d o la to k a t é b re sz te n ek b en n e . M in d e z ek e t a k ö zv e te tt é s k ö zv e tle n b iz o n y íté k o k a t a f in n u g o r
n y eM ud om án y b an sa já t s z em ü n k k e l lá tju k , am ik o r a z o k a t a je le n té k en y tu d om án y o s
e re dm én y ek e t n é z zü k , am e ly ek k e l lé te z é sé n ek 1 2 5 év e so rá n a ju b ilá ló f in n u g o r ta n sz é k
h o z z á já ru lt a z u ra lis z tik a fe jle sz té sé h e z .
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